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Fleury – Les Hauts Vents
Opération préventive de diagnostic (2017)
Ludovic Le Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune de Fleury a vu se construire de nombreux pavillons depuis le début des
années 2000. Gagnant les pièces agricoles en ordre dispersé, ils ont laissé quelques vides
qu’investissent les nouveaux projets. Celui de lotir deux prés au hameau des « Hauts
Vents », entre une ancienne ferme et des pavillons récents, s’inscrit dans ce cadre. Il a
occasionné un diagnostic sur une superficie de 5 400 m2.
2 Les  tranchées  du  diagnostic  ont  fait  ressortir  une  trentaine  de  structures,  parmi
lesquelles  dominent  les  fosses.  S’il  comprend  quelques  types  indéterminés,  le  total
compte  une  majorité  de  fosses  circulaires,  caractéristiques  de  la  plantation  des
pommiers.
3 Ce sont avant tout les dix fossés reconnus qui permettent de définir et de dater les
occupations. La plus récente est moderne et contemporaine, et se borne à des fossés qui
marquent une limite  agraire  subactuelle,  figurée sur  le  plan cadastral  de 1819,  et  à
d’autres qui marquent des limites agraires plus anciennes, coupées par certaines des
fosses  de  plantation.  Deux  de  ces  fossés  livrent  de  la  céramique  moderne  ou
contemporaine.
4 La plus ancienne occupation n’est pas directement datée. Elle groupe, d’une part, deux
fossés orthogonaux, obliques parmi les limites actuelles et, d’autre part, cinq trous de
poteaux  qui  ne  dessinent  pas  un  plan  cohérent,  mais  qui  attestent  d’un  bâti
indéterminé.  Ces  vestiges  supposent  qu’une  parcellisation  ancienne  a  précédé  la
récente, et qu’une construction sur poteaux plantés peut être restituée, mais rien ne
permet  de  lier  l’une  à  l’autre,  sinon  leur  horizon  stratigraphique.  Celui-ci  compte
encore quelques dépressions, dont une, à proximité des trous de poteaux, a livré un
fragment d’imbrex :  il  démontre que le  secteur a  été  occupé au cours de la  période
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